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 El objetivo de la presente investigación fue especificar cómo se relacionan los 
métodos de enseñanza y el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – año 2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
93, de los cuales se tomó una muestra de 75, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se 
les aplicó una encuesta de 15 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 
referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.846. Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 89.7% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que el 
método de enseñanza se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – año 2017. 
 





The objective of the present investigation was to specify how the teaching methods 
and significant learning of the official alumni of the Graduate Diploma in Leadership and 
Management of the Infantry Company in the School of Infantry - 2017 are related. The 
focus was on quantitative research, of correlational descriptive type, of non-experimental 
design. The population was composed of 93, of whom a sample of 75, obtained by random 
sampling, were taken, to whom a survey of 15 questions was applied with a scale of five 
categories of answers referred to both variables. This instrument had a strong reliability of 
0.846. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at 
the empirical demonstration that 89.7% positively supports or considers the requirements 
of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was broadly 
corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that the teaching method is 
significantly related to the significant learning of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Infantry Company at the Infantry School – year 2017. 
 




La presente investigación está referida a los temas de método de enseñanza y 
aprendizaje significativo en la Escuela de Infantería del Ejército.  
En líneas generales el método de enseñanza es el procedimiento que emplean los 
profesores durante el proceso enseñanza aprendizaje, para obtener los máximos resultados 
esperados en sus alumnos, o sea el aprendizaje significativo. 
En la actualidad muchas organizaciones educativas, incluidas las castrenses, buscan 
la calidad educativa, y la mejor medición está relacionada con los resultados obtenidos por 
los alumnos. El docente se convierte en una pieza fundamental para lograr este objetivo, de 
ahí la importancia del empleo de los mejores o más adecuados métodos para lograr los 
objetivos académicos trazados por la institución educativa, para el caso la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú. 
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar qué diagnosticar si 
los métodos empleados por los docentes de la Escuela de Infantería guardan relación con 
los requerimientos actuales y si, a criterio de los oficiales alumnos, está permitiendo su 
aprendizaje significativo. 
El objetivo general de la investigación fue especificar cómo se relacionan los 
métodos de enseñanza y el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan con  el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos, las dimensiones del método de 




El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de perfeccionamiento para 
oficiales, una de ellas es la Escuela de Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los 
oficiales de esta especialidad, del grado de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente 
conduce el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, este es el 
ámbito donde se desarrolló esta investigación. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el método de enseñanza 
de los profesores y el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del diplomado.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan los métodos de enseñanza y el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
Con el vertiginoso avance de la tecnología, los nuevos paradigmas educativos y la 
globalización latente, se torna imprescindible que los profesores de hoy, se encuentren 
actualizados en las nuevas pedagogías y busquen la máxima calidad en su desempeño, para 
ello se torna imprescindible que adopten técnicas y estrategias acorde con el nuevos 
requerimientos de este siglo XXI. 
Considerando que los profesores son guías indiscutibles de sus alumnos, y no en 
muchos casos, ejemplo a seguir; las organizaciones educativas de mayor prestigio en el 
mundo entero se muestran preocupados porque sus profesores se encuentren a la medida 
de los requerimientos de la comunidad, particularmente en avances educativos. 
Según Nérici, I. (1985), la actividad fundamental del alumno es el aprendizaje y la 
del maestro es la enseñanza. Esta es la razón por la cual este proceso se caracteriza y 
denomina de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje son dos caras de un 
proceso único. No hay enseñanza sin aprendizaje y viceversa; ambos se realizan en un 
ambiente activo. Sin actividad no hay enseñanza, ni aprendizaje. 
Por otro lado MacKenzie, N. (1974), considera que el aprendizaje  es la actividad 
que desarrolla el estudiante para aprender, para asimilar la materia de estudio, por su parte 
la enseñanza es referida a la actividad que ejecuta el profesor, sin embargo, en el proceso 
docente educativo tradicional el estudiante se convierte en objeto del proceso por lo que no 
se manifiesta lo más importante que este se inserte en el proceso como sujeto de su propio 
aprendizaje. Esto presupone que la actividad de enseñanza se estructure correctamente 
buscando sus resultados en la transformación que se produce en el estudiante al apropiarse 
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de los nuevos conocimientos de una manera activa y creativa pudiendo lograrse cuando el 
maestro o profesor estructura y organiza el proceso docente educativo respondiendo a la 
implicación del alumno para adquirir los conocimientos para lo cual el profesor debe 
utilizar métodos que permitan que el estudiante aprenda a aprender, que se sienta 
responsable y comprometido con sus resultados, que comprenda que solo con su 
preparación consciente y sistemática podrá demostrar que ha aprendido, que sabe porque 
sabe hacer, que sus estructuras cognitivas han aumentado como resultado de su 
aprendizaje. 
Esta “ola” es una ola mundial y abarca al Perú, de ahí la responsabilidad de los 
entes educativos de más alto nivel, porque la calidad educativa se vea mejorada con las 
estrategias que usen sus docentes en el camino a lograr el cumplimiento de los objetivos y 
metas trazadas, en los dispositivos legales que para el caso existe, como la Ley General de 
Educación, entre otros. 
El Sistema Educativo Militar se alinea con los requerimientos nacionales, y para 
ello cuenta con escuelas de formación para oficiales, como es la Escuela Militar, en esta 
escuela se forman oficiales de diferentes Armas y Servicio (entiéndase especialidades): 
Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, Comunicaciones, Material de Guerra, 
Intendencia y Medicina. 
El Ejército del Perú capacita y perfecciona a sus oficiales en todos los grados 
jerárquicos, para desempeñar puestos acorde con esta jerarquía, que dicho sea de paso no 
es poco: 
De teniente 6 meses 
De capitán 6 meses 
De Mayor 2 años 
De Teniente Coronel 6 meses 
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De Coronel 1 año 
De General 1 año 
En total 5 años y medio para cursos obligatorios, existiendo otros que son de 
elección voluntaria de los oficiales; entonces se torna importantísimo que los docentes 
encuentren y desarrollen metodologías que ayuden favorablemente en la construcción de 
los nuevos conocimientos de los oficiales alumnos, para alcanzar las competencias 
necesarias para ejercer en el grado jerárquico subsiguiente. 
Estas especialidades tienen sus respectivas escuelas, una de ellas es la Escuela de 
Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los oficiales de esta especialidad, del grado 
de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente conduce el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, y para el grado de capitán conduce el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería; donde los perfeccionan para cumplir 
funciones en los grados inmediatos superiores 
En muchas oportunidades cuando los oficiales terminan sus cursos obligatorios y 
regresan a sus unidades o dependencias, no demuestran lo aprendido, lo que es más, en 
algunos casos, da la impresión que no han pasado por la escuela, o que no han aprendido 
nada; esto se torna en un problema que podría ser producto de un inadecuado empleo de 
los diferentes métodos de enseñanza a cargo de los profesores, particularmente relacionado 
a estrategias didácticas o motivación a los razonamientos inductivos o deductivos.  
Es por eso la pertinencia, a criterio del investigador, de desarrollar este trabajo 
tendiente a encontrar las probables causas de esta problemática, o si por el contrario son 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo se relacionan los métodos de enseñanza y el aprendizaje significativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan las estrategias didácticas y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017?  
PE2: ¿De qué manera  se relacionan el razonamiento deductivo y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017?  
PE3: ¿De qué manera se relacionan el razonamiento inductivo y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Especificar cómo se relacionan los métodos de enseñanza y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Especificar cómo se relacionan las estrategias didácticas y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
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OE2: Especificar cómo se relacionan el razonamiento deductivo y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
OE3: Especificar cómo relacionan el razonamiento inductivo y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los métodos de enseñanza que emplean los 
docentes, en los aprendizajes significativos de los oficiales alumnos del diplomado, 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los profesores, tomen mayor conciencia sobre la importancia de 
los métodos que emplean en su relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar los resultados académicos. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes y alumnos de la Escuela de Infantería, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Infantería, en el distrito 





1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  







2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Córdova (2013), realiza un trabajo titulado Análisis de las estrategias de enseñanza 
y su incidencia en la adquisición de las competencias que adquieren los estudiantes del 
curso avanzado en la Academia de Guerra del Ejército año lectivo 2012-2013, en 
Ecuador. Concluye que una vez nombrados los docentes para prestar servicios en la 
Academia de Guerra del Ejército, no son capacitados en pedagogía, tecnología educativa, 
estrategias metodológicas, uso de tecnologías de información y comunicación. Asimismo, 
puede evidenciar un desconocimiento, de los docentes recientemente nombrados, del 
Modelo Educativo de Fuerzas Armadas en lo referente al desarrollo de competencias a 
alcanzar por los estudiantes. Por otro lado, se evidencia la falta de capacitación a docentes 
invitados por la Academia de Guerra, sin bien es cierto son docentes especialistas en 
ciertas áreas, muchas de las veces no son expertos en materia educativa. Además, no existe 
en la Academia de Guerra del Ejército una Sección o Departamento que coordine la 
actividad docente para que puedan generar estrategias y metodologías acordes a las 
competencias que requieren alcanzar sus estudiantes. 
Espinosa  (2014), en su tesis titulada Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el nivel de educación básica superior del Centro Educativo 
Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, provincia de El Oro, 
en el año lectivo 2013 – 2014, realizado en la Universidad Técnica Particular de Loja, 
concluye que los docentes tienen dificultad en el ámbito de gestión de aprendizaje, con 
aspectos relacionados a la evaluación del aprendizaje, asimismo manifiesta que los 
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docentes demuestran un especial apego y conocimiento de las normas educativas que rigen 
a la institución, sea estás internas y externas, en las cuales se basan para actuar cumpliendo 
y haciéndolas cumplir por los estudiantes, padre de familia y demás miembros de la 
comunidad educativa; y el desempeño pedagógico de los docentes es bueno pues toma en 
cuenta los intereses, motivaciones y conocimientos previos de los alumnos como punto de 
partida de su clase, la cual siempre planifica previamente, procurando cumplir con las 
actividades allí programas. Durante el desarrollo de las clases procura aclarar dudas y 
reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, aprovechando los recursos del entorno para el afianzamiento de los aprendizajes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales: 
Cunza (2013), en su tesis de maestría Metodología de enseñanza y su influencia en 
el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa 3073 El Dorado (Puente Piedra – Zapallal) Región Lima 2013, presentada en la 
Universidad nacional mayor de San Marcos, realiza una investigación cuantitativa de 
diseño descriptivo correlacional, de tipo transversal. Concluye en la relación significativa 
entre métodos de enseñanza y rendimiento académico en la institución educativa. Además 
encuentra influencia significativa de la dimensión método de razonamiento en el 
rendimiento académico; de la dimensión método Santo Domingo en el rendimiento 
académico, por último, encuentra influencia significativa del área religiosa en el 
rendimiento académico. 
Maldonado (2012), en su tesis de maestría, titulada Percepción del desempeño 
docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes, realizado en la USMP, concluye 
que, según opinión de los estudiantes que existe una correlación estadísticamente 
significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, por tanto, la percepción del 
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desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, se determinó que existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo, 
existe una correlación estadísticamente significativa de 0,780 “correlación positiva 
considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental. Asimismo existe una correlación estadísticamente significativa de 0,756 
“correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con 
el aprendizaje actitudinal. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Método de Enseñanza 
2.2.1.1. Generalidades 
Según MacKenzie (1974), el aprendizaje depende de la relación sujeto-objeto, por 
tanto el hombre  desde su nacimiento comienza a apropiarse de esa realidad en un continuo 
proceso de aprendizaje, apropiación que se produce a través del conocimiento, pero si nos 
damos cuenta desde que nace el hombre necesita de la guía, de la dirección de otro que 
interprete sus necesidades y en correspondencia actúe para poder satisfacerla. 
Sigue MacKenzie (1974), el aprendizaje  es la actividad que desarrolla el estudiante 
para aprender, para asimilar la materia de estudio, por su parte la enseñanza es referida a la 
actividad que ejecuta el profesor, sin embargo, en el proceso docente educativo tradicional 
el estudiante se convierte en objeto del proceso por lo que no se manifiesta lo más 
importante que este se inserte en el proceso como sujeto de su propio aprendizaje. Esto 
presupone que la actividad de enseñanza se estructure correctamente buscando sus 
resultados en la transformación que se produce en el estudiante al apropiarse de los nuevos 
conocimientos de una manera activa y creativa pudiendo lograrse cuando el maestro o 
profesor estructura y organiza el proceso docente educativo respondiendo a la implicación 
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del alumno para adquirir los conocimientos para lo cual el profesor debe utilizar métodos 
que permitan que el estudiante aprenda a aprender, que se sienta responsable y 
comprometido con sus resultados, que comprenda que solo con su preparación consciente 
y sistemática podrá demostrar que ha aprendido, que sabe porque sabe hacer, que sus 
estructuras cognitivas han aumentado como resultado de su aprendizaje. 
Según Nérici (1985), la actividad fundamental del alumno es el aprendizaje y la del 
maestro es la enseñanza. Esta es la razón por la cual este proceso se caracteriza y 
denomina de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje son dos caras de un 
proceso único. No hay enseñanza sin aprendizaje y viceversa; ambos se realizan en un 
ambiente activo. Sin actividad no hay enseñanza, ni aprendizaje. 
Sigue Nérici (1985), la actividad del proceso educativo se lleva a cabo por los 
sujetos: alumnos y maestros, con toda su carga de subjetividad, incluyendo los afectos; el 
método es el componente didáctico que recoge la  acción intelectual de los sujetos, pero 
también la vivencial y afectiva; al menos en una didáctica constructiva, significativa, 
crítica. Una concepción didáctica científico - crítica. Estamos hablando de una enseñanza 
activa y un aprendizaje activo. El proceso de enseñanza – aprendizaje conforma una 
unidad que tiene como propósito y fin contribuir a la formación integral de la personalidad 
del futuro profesional 
El proceso lo sigue dirigiendo el docente para favorecer el aprendizaje de los 
diferentes saberes: conocimiento, habilidades y valores. El acto de enseñar tiene que 
coincidir con el acto de producir aprendizaje. Donde el alumno se transforme en el 
contexto del proceso de aprendizaje, ya que aprender es cambiar formas de pensar, sentir, 
actuar, aprender es transformarse. Para la enseñanza el aprendizaje es lo más importante, 
en tanto todas las situaciones de enseñanza acaban convirtiéndose en situaciones de 
aprendizaje para el alumno. 
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Para que podamos lograr el objetivo tiene que introducirse entre la información que 
el profesor presenta y el conocimiento que el alumno construye, un tercer elemento, 
categoría didáctica que le impone al proceso docente educativo la dinámica: 
tradicionalmente el MÉTODO; hoy se habla de estrategias didácticas de enseñanza que 
utiliza el docente y para el alumno se define como estrategias de aprendizaje. El método 
como categoría del proceso didáctico expresa el ordenamiento, el descubrimiento, la 
manipulación, la facilitación, la estimulación, el control, el reforzamiento, la orientación, 
la construcción, la significación. 
La educación toma carácter de proceso gracias al método; el método se refiere a la 
acción educativa misma. El método es dinámica, acción, movimiento. Imprime a la 
enseñanza-aprendizaje su naturaleza activa, cambiante, contradictoria. En el método - en la 
actividad - cobran vida los contenidos para el cumplimiento de los objetivos. Es decir, no 
hay método sin actividad (del alumno y el profesor) y estas actividades implican acciones. 
La actividad del profesor no es la del alumno. El alumno aprende a partir de un 
movimiento interior: intelectual, volitivo, para actuar sobre lo social (contenidos objetos de 
conocimiento) y lo hace con su individualidad, con su estilo. El profesor con su estilo 
personal, facilita las condiciones, provoca y organiza situaciones, despliega acciones para 
que el alumno comprenda la lógica, elabore el conocimiento, aprenda a pensar, actuar, 
sentir, con su estilo propio. El proceso de enseñanza y aprendizaje es, por eso, un proceso 
de comunicación, de socialización. El profesor comunica - expone - organiza - facilita los 
contenidos científico - históricos - sociales a los alumnos, y estos, además de comunicarse 
con el profesor, lo hacen entre sí y con la comunidad. El proceso docente es un proceso de 
intercomunicación. Citado por Martínez-Otero, V. (2007). 
Rita M. de Zayas plantea que: el método es el componente didáctico que con 
sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y 
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construcción del conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los 
resultados. El proceso de enseñanza, cuya dinámica se expresa en la categoría de los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, tiene que contemplar las acciones del alumno para que 
se comunique, se  informe, maneje las fuentes, despliegue el lenguaje para sí y para los 
demás; piense y desarrolle actitudes y forme valores. Si no se dan tareas individuales al 
alumno, este no pasa por las experiencias mencionadas. El método tiene que poner en 
acción, tiene que provocar autoaprendizaje: lo que otro no puede hacer por uno. Por eso no 
satisfacen los métodos reproductivos, porque en todo caso quien hace y se desarrolla es el 
maestro. Citada por León, Gonzales y San Juan, 2012). 
El alumno no aprende solo, aprende porque le enseñan, o por lo menos en una 
concepción como la que defendemos: constructiva, significativa, crítica, histórico-social. 
El maestro facilita al alumno su proceso de aprendizaje, preparando las condiciones 
técnicas del proceso cognitivo: de acuerdo a los conocimientos previos que el maestro sabe 
que aquel posee, a la naturaleza de la materia objeto de conocimiento, a las condiciones 
materiales, espaciales y temporales, y también a las afectivas. El profesor debe estar 
pendiente a la actividad del alumno, de ahí que debe planificarse métodos que contribuyan 
al aprendizaje del alumno de una forma creativa, de manera que estos arriben a 
conclusiones sobre el material de estudio y decidan que deben hacer en cada momento. 
Citado por Cunza, D. (2013). 
Selección del Método 
Rita M. De Zayas (citada por León, Gonzales y San Juan, 2012), considera tres 
elementos fundamentales a tener en cuenta para la selección del método de enseñanza-
aprendizaje y ellos son:   
 Los sujetos del proceso: alumno y docente, 
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 El modelo curricular, 
 El contenido que se enseña, 
 Las condiciones espacio-temporales-materiales. 
Como se ven estos elementos, el alumno es referente del método, especificando 
sus necesidades, intereses, experiencias, conocimientos previos, conflictos, grado de 
madurez en los  procesos cognitivos, ente otros, que contribuyen a delimitar 
procedimientos y técnicas para el desarrollo de determinados procesos del pensamiento, 
para alcanzar niveles de comprensión y aplicación de conocimientos, para provocar 
sentimientos, para formar actitudes. 
El maestro como referente subjetivo del proceso educativo actúa objetivamente en 
cuanto al método, apoyándose en otros referentes como el contenido, el alumno, el 
contexto social, etc., pero en la interpretación de estos elementos y en su selección el 
profesor imprime su estilo personal, lo que está dado subjetivamente por sus gustos, 
motivaciones, experiencias, facilidad en las relaciones interpersonales, y tantos otros 
atributos de su personalidad, en fin por su maestría pedagógica. 
El contenido de la ciencia que se va a enseñar posee una estructura epistemológica 
determinada: lógica, descriptiva, explicativa, abstracta, empírica, que exige procedimientos 
e instrumental específicos para la comprensión de su aparato conceptual o su operatividad, 
a través del dominio de su entramado estructural. Se trata de hacer pensar con los métodos 
y procedimientos propios del contenido que se estudia. 
Un importante referente de los métodos es el contexto histórico – social en que se 
enclava el proceso de enseñanza aprendizaje. La participación o no de la familia e 
instituciones de la comunidad en el proceso educativo, las características urbanas o rurales 
de la zona, el clima socio-político, el nivel económico y cultural, entre otros, influyen en la 
determinación de los métodos, procedimientos y técnicas a utilizar. 
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Para su mejor estudio, Piekevich y Gonzales (1962), consideran que existen 
métodos lógicos o del conocimiento, y métodos pedagógicos. 
2.2.1.2. Métodos lógicos o del conocimiento 
Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del 
conocimiento: inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el 
análisis y la síntesis, son procesos del conocimiento que se complementan dentro del 
método didáctico. En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos 
que utiliza el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas; 
mientras que a los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el 
aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les denomina 
estrategias de aprendizaje. 
2.2.1.2.1. El método inductivo 
Se denomina así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos 
particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. Muchos autores coinciden que 
este método es probablemente el mejor para enseñar las Ciencias Naturales (y también a 
las ciencias militares) dado que ofrece a los estudiantes los elementos que originan las 
generalizaciones y que los lleva a inducir la conclusión, en vez de suministrársela de 
antemano como en otros métodos. 
Este método genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos plenamente 
en su proceso de aprendizaje. La inducción se basa en la experiencia, en la observación y 
en los hechos al suceder en sí. Debidamente orientada, convence al alumno de la 
constancia de los fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al 





 La observación 
Consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o fenómenos, 
tal como se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos 
suministrados por la intuición. La observación puede ser tanto de 
objetos materiales, como de hechos o fenómenos de otra Naturaleza. 
Puede ser de dos tipos: la observación directa que es la que se hace del objeto, 
hecho o fenómeno real; y la observación indirecta, que se hace en base a su 
representación gráfica o multimedia. 
La observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin 
modificarlos, ni externar juicios de valor. 
 Ejemplo: Observar el campo de batalla. 
 La experimentación 
Consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser observado 
en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o examinar las 
características de un hecho o fenómeno. 
Ejemplo: Destruir puente en operaciones retrógradas 
 La comparación 
Establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o fenómenos 
observados, la comparación complementa el análisis o clasificación, pues en ella se 
recurre a la agudeza de la mente y así permite advertir diferencias o semejanzas no 
tan sólo de carácter numérico, espacial o temporal, sino también de contenido 
cualitativo. 





 La abstracción 
Selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos estudiados 
y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros fenómenos o hechos 
análogos por la vía de la generalización. Otra interpretación de 
este procedimiento es estudiar aisladamente una parte o elemento de un todo 
excluyendo los demás componentes. 
Ejemplo: Considerar sólo las características del clima en las noches. 
 La generalización 
Consiste en aplicar o transferir las características de los fenómenos o hechos 
estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie. La 
generalización constituye una ley, norma o principio universalmente aceptado. En 
la enseñanza continuamente se hacen generalizaciones, pues con ella se comprueba 
el resultado del procedimiento inductivo. 
Ejemplo: Si el enemigo ha adquirido aviones, priorizará el ataque aéreo. 
2.2.1.2.2. El método deductivo 
Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más 
generales. El maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las 
cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede conducir a los 
estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo de principios 
generales. Un ejemplo son los axiomas aprendidos en Matemática, los cuales pueden ser 
aplicados para resolver los problemas o casos particulares. 
Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, la 





 La aplicación 
Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, a los casos 
particulares. Es una manera de fijar los conocimientos así como de adquirir nuevas 
destrezas de pensamiento. 
Ejemplo: Procedimiento netamente militar, en todos los campos. 
 La comprobación 
Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos por 
las leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia física y en la 
matemática. 
Ejemplo: Comprobar si el fusil Automático Liviano tiene alcance eficaz de 300 
metros. 
 La demostración 
Esta parte de verdades establecidas, de las que extraen todas las relaciones lógicas 
y evidentes para no dejar lugar a dudas de la conclusión, el principio o ley que se 
quiere demostrar como verdadero. Desde el punto de vista educativo, una 
demostración es una explicación visualizada de un hecho, idea o proceso 
importante. La demostración educativa se usa generalmente en matemáticas, 
física, química y biología. 
Ejemplo: Demostrar la maniobrabilidad de los blindados en zona desérticas. 
2.2.1.2.3. El método analítico 
Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus elementos 
constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están 





 La división 
Este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o fenómeno por 
partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de 
observación, atención y descripción. 
Ejemplo: Estudiar las partes de un fusil. 
 La clasificación 
Es una forma de la división que se utiliza en la investigación para reunir personas, 
objetos, palabras de una misma clase o especie o para agrupar conceptos 
particulares. En la enseñanza se utiliza para dividir una totalidad en grupos y 
facilitar el conocimiento. 
Ejemplo: Agrupar armamento mayor por el tipo de calibre que usan. 
2.2.1.2.4. El método sintético 
Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El análisis y la 
síntesis son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su 
ejecución. La síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para 
combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura que antes no estaba 
presente con claridad. 
 La conclusión 
Es el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse discutido, 
investigado, analizado y expuesto un tema. Al finalizar un proceso de aprendizaje, 
siempre se llega a una conclusión. 
Ejemplo. Conclusiones de un estudio de Estado mayor. 
 El resumen 
Significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema. 
Ejemplo: Resumen del diagnóstico institucional 
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 La sinopsis 
Es una explicación condensada y cronológica de asuntos relacionados entre sí, 
facilitando una visión conjunta. 
Ejemplo: Historial de la compra de fusiles desde la época del General Velasco. 
 La recapitulación 
Consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de palabras se 
ha manifestado con extensión. 
Ejemplo: Casuística de las acciones contraterroristas en el Frente Huallaga año 
1990. 
 El esquema 
Es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y asuntos 
inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus líneas o caracteres más 
significativos. En el esquema se eliminan ciertos detalles de forma y volumen, para 
tender a sus relaciones y al funcionamiento de lo que se quiere representar. 
Ejemplo: Esquema de un Plan de Operaciones. 
 El diagrama 
Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para representar en 
detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno. 
Ejemplo: Diagrama de un proceso de compra de armamento 
 La definición 
Es una proposición que expresa con claridad y exactitud los caracteres genéricos y 
diferenciales de algo material o inmaterial. 





2.2.1.3. Métodos pedagógicos o tradicionales 
Los métodos tradicionales dogmáticos se sustentan en una confianza 
sin límites en la razón del hombre y se basan en la autoridad del maestro. Este fue el 
método de la escuela medieval, pero todavía sigue vigente en muchas escuelas. 
En este método el alumno recibe como un dogma todo lo que el maestro o 
el libro de textos le trasmiten; requiere de educadores con dotes especiales de expositores, 
ya que la forma en que los alumnos reciben los conocimientos es a través de descripciones, 
narraciones y discursos sobre hechos o sucesos. El alumno por su parte responde a los 
requerimientos del maestro a través de asignaciones o tareas escritas o de forma recitada 
(de memoria). 
Este método abstracto y verbalista promueve el aprendizaje reproductivo y 
la actitud pasiva de los estudiantes impidiendo el desarrollo de la capacidad crítica y 
reflexiva de los mismos. 
Si se analiza cada uno de los métodos nombrados, se podrá observar que no todas 
las dimensiones se aplican en todos los casos. Las dimensiones no son totalmente 
independientes; pero tampoco, debe existir una combinación perfecta.  
2.2.1.4. Estrategias didácticas 
Las estrategias de enseñanza o estrategias didácticas son todas aquellas ayudas 
planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 
más profundo de la información; son todos los procedimientos o recursos utilizados por 
quien enseña para generar aprendizajes significativos. 
Al parecer, el éxito de la aplicación de las estrategias de enseñanza se encuentra en 
el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía 
verbal o escrita. Esta situación se plantea desde la planeación, he ahí la importancia de la 
misma, también es muy importante considerar las características del grupo, ya que no 
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todos son iguales, existen grupos que son muy participativos, se involucran al 100% en sus 
actividades y otros que son todo lo contrario, muestran apatía, o simplemente les cuesta 
discernir adecuadamente. Citado por López, A. (2004). 
Es importante también tener en cuenta, al momento de diseñar las estrategias  son 
los contenidos de la materia, no todas las materias son de la misma naturaleza, algunas son 
extremadamente teóricas, otras son prácticas y otras más combinadas, por lo tanto, la 
manera de trabajarlas son distintas, 
Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 
estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir 
el conocimiento por sí mismos. 
El hecho de organizar las clases para que los estudiantes aprendan a aprender, 
también es muy importante y tarea del maestro lograr que los alumnos sean autónomos, 
que se hagan responsable de su propio aprendizaje, que no se limiten sólo a escuchar lo 
que el maestro dice y después lo repita, además que una clase tipo conferencia, además de 
no generar más que el aprendizaje memorístico, genera apatía y no se diga de la 
somnolencia, y este estado difícilmente logra captar la atención del alumno, por eso la 
importancia de utilizar estrategias diversas, siempre encaminadas a logran un aprendizaje 
significativo. 
Frida Díaz Barriga (2010), menciona que las estrategias de enseñanza pueden 
aplicarse antes el tema tratado (estrategias pre instruccionales), durante el tema tratado 







2.2.1.4.1. Estrategias preinstruccionales 
Las principales son los objetivos y el organizador previo. 
Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y 
forma de evaluación del aprendizaje del estudiante, a través de ellos se les muestra a los 
educandos qué es lo que se espera de ellos, y a la vez se les traza el camino que deben 
seguir. ¿Por qué es importante establecer objetivos?, además de ser una guía para el 
maestro, el alumno sabe previamente lo que tendrá que hacer durante el curso y en cada 
sesión, de esta manera se logra que se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje, 
no está con la expectativa de ¿Qué se hará hoy?, porque ya lo sabe, y además también el 
maestro no anda improvisando, sino que ya tiene previamente establecido lo que debe 
hacerse. Cuando el maestro realmente se preocupa por el aprendizaje de los educandos, 
realiza una planeación donde establece dichos objetivos, siempre con miras a lograr 
aprendizajes significativos en los mismos y el desarrollo de competencias. 
Organizador previo, es la información de tipo introductorio y contextual, que se 
proporciona con la finalidad de reactivar conocimientos previos, tiende un puente 
cognitivo entre la información nueva y la previa. La importancia del organizador previo 
radica en otorgar al alumno una perspectiva general de lo que se tratará en clase, además 
de hacerlo participe de su aprendizaje. Tomando en cuenta que el objetivo de las 
estrategias didácticas es fomentar el pensamiento crítico y creativo, al realizar esta acción, 
se logrará que el estudiante participe activamente. 
2.2.1.4.2. Estrategias coinstruccionales 
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. 
Cubre funciones como: detección de la información principal, conceptualización de 
contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos 
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contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 
estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, analogías y 
preguntas intercaladas. 
Las ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos, objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, videos, etc.), el hecho de hacer uso de ellas coadyuva a fijar más la 
información, muchas veces una imagen dice más que mil palabras, y más si los alumnos 
son visuales, además que también sintetiza la información, y así el estudiante no se pierde 
en un mar de palabras, que por lo general no son relevantes, solo son ideas secundarias que 
apoyan a las primarias. Una de las maneras que tiene el individuo de aprender es a través 
de la imitación, por lo tanto como docentes se debe esforzar por dar el mejor ejemplo. Se 
ha visto casos, en lo particular y es muy decepcionante y a la vez frustrante ver que 
algunos maestros saturan su material didáctico, transcribiendo lo que dice el texto en el 
mismo, situación nada recomendable, ya que así de que manera el estudiante aprenderá a 
sintetizar y detectar ideas principales si el maestro no lo hace, y para colmo, se dedica a 
leer su material. 
Redes semánticas y mapas conceptuales son representaciones gráficas de esquemas 
de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones), con ellas, al igual que 
las ilustraciones sintetizamos la información y se da la posibilidad de hacer participar al 
alumno al pedirle que para él que significa determinado concepto, o bien como se 
aplicaría, en fin, depende del contenido, pero lo que el alumno diga, saldrá del 
razonamiento que hizo acerca del mismo y no de una lectura, repitiendo lo que dijo el 
autor, de esta manera, además de fomentar el pensamiento crítico se le está enseñando a 




Analogías, son proposiciones que indican que una cosa o evento (concreto y 
familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). Es muy importante el 
uso de este tipo de estrategia porque fomentamos la creatividad en el alumno, al imaginar 
las cosas cuando las relaciona 
Preguntas intercaladas, son las que se insertan en la situación de enseñanza o en la 
lectura de un texto, logran mantener la atención y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante. Estas preguntas son productivas, ya que a partir de 
ellas podemos constatar el grado de involucramiento y a la vez de comprensión que está 
teniendo el alumno. Con base a la mayéutica de Sócrates, cuando una pregunta se 
estructura adecuadamente, es factible poder sacar a la luz ese conocimiento que está 
latente en el individuo y además de captar su atención, se puede evaluar el avance de la 
clase. Algunos maestros se esperan hasta el final para hacer preguntas, las cuales la 
mayoría de las veces se limitan a ¿quedó claro?, ¿dudas?, ¿preguntas?, lo más viable es 
que no expongan sus dudas los alumnos, esto no es bueno, en primera porque si se quedan 
con la duda no hay asimilación de contenidos y por consiguiente no hay aprendizaje, en 
segunda, si alguno se atreve a mencionar que sí las hay, seria iniciar de nuevo la clase y se 
perdería tiempo, o no alcanzaría el tiempo y entonces en la próxima clase se retomaría y 
habría atrasos en el programa, por eso lo más viable es realizar las preguntas durante el 
desarrollo de la clase, para evitar la pérdida del tiempo, atrasos en el programa y favorecer 
el pensamiento crítico, la responsabilidad del alumno en su proceso, despertar su interés y 
captar su atención, al participar activamente en la clase, fomentando su independencia y 
autonomía en el aprendizaje. 
2.2.1.4.3. Estrategias posinstruccionales 
Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se ha de 
aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 
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del material, n otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las 
estrategias posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes 
finales, redes semánticas o mapas conceptuales. 
Estas estrategias ya se mencionaron, se manejan en la coinstruccionales, la 
diferencia radica en que aquí es solo para concluir, para afianzar el conocimiento, y 
después de ya todo el análisis, discusión y reflexión que se realizó durante la clase, al 
aterrizarlo el alumno en cualquiera de ellas puede constatar por si mismo su avance, que es 
lo que se pretendió desde el inicio, que se responsabilice del mismo, además de que el 
maestro puede estar satisfecho que realmente la clase fue productiva. 
2.2.1.5. Dimensiones de la variable método de enseñanza 
A efectos de la investigación, y en razón de la didáctica militar, donde el 
misionamiento viene del escalón superior, se considera una fusión de los métodos lógicos 
y las estrategias de enseñanza, tratadas anteriormente, por lo tanto se considera las 
siguientes: 
a. Estrategias didácticas 
b. Razonamiento inductivo 
c. Razonamiento deductivo 
2.2.2. Referente a Aprendizaje Significativo 
2.2.2.1. Definiciones 
Según Uculmana (2002), el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, 
habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho 
proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo mental nuevo 
o que revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). El 
aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este 
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concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo 
en una situación dada para poder alcanzar una meta.  Sin embargo, el sólo potencial no es 
suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 
Según Kelly (2000), el aprendizaje supone una actividad mental por medio de la 
que se adquieren, retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. El aprender implica 
siempre que se ha producido un cambio o modificación en la respuesta, reacción, 
pensamiento, conducta o actitud del alumno. 
2.2.2.2. Aprendizaje significativo de Ausubel 
Ausubel (2001), define:“El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de 
aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”, es decir, cuando la tarea no es 
potencialmente significativa, o sea, cuando el alumno no tiene los conocimientos previos 
que le permitan enlazar el nuevo conocimiento a  su estructura cognoscitiva; o, 
independientemente de esto, “si el alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de 
modo arbitrario o al pie de la letra”, es decir, si el alumno “quiere memorizar” y no sabe o 
no quiere esforzarse por comprender el nuevo aprendizaje. 
Para que el aprendizaje sea significativo, se requiere igualmente dos condiciones: 
en primer lugar, que la tarea de aprendizaje sea “potencialmente significativa”, es decir, 
que el nuevo aprendizaje  pueda relacionarse de manera significativa con la estructura 
cognoscitiva del sujeto; y, en segundo lugar, que el estudiante tenga una disposición 
personal, una actitud de relacionar de manera significativa el nuevo aprendizaje con su 
estructura cognoscitiva. 
El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 
nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 
consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático 
con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 
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importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, 
es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 
consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. El aprendizaje se 
produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera 
de resolver problemas. (Ausubel, 2001) 
Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 
que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para 
entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que 
influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que 
aprende (la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 
previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 
tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va 
seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de 
su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta.  
El aprendizaje significativo parte de los conocimientos previos de los estudiantes 
para llegar a los conocimientos por aprender y así de esta manera el estudiante podrá 
relacionar y aprender más los nuevos conocimientos que va a adquirir. 
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 
forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 
2.2.2.2.1. Características del Aprendizaje Significativo 
Ausubel afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 
 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 
cognitiva del alumno. 
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 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los 
nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 
 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, 
el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera 
valioso. Esto nos quiere decir que el estudiante toma los nuevos conocimientos 
para poder relacionarlos con sus nuevos conocimientos para así tener un 
aprendizaje significativo. 
En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 
 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 
cognitiva del alumno. 
 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 
sus conocimientos previos. 
 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 
presentados por el profesor. (Ausubel, 2001).Este aprendizaje es todo lo 
contrario del aprendizaje significativo porque en este el estudiante solo lo toma 
los nuevos conocimientos porque se siente obligado a hacerlo y estos 
conocimientos son a corto plazo. 
2.2.2.2.2. Tipos de Aprendizaje Significativo 
Aprendizaje de representaciones 
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 
representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica 
como categorías. 
Aprendizaje de conceptos  
El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 
puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta 
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cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o 
por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 
"mamífero" 
Aprendizaje de proposiciones 
Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 
dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado 
al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se 
da en los siguientes pasos: 
Por diferenciación progresiva 
Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más incluyentes que el alumno 
ya conocía. 
Por reconciliación integradora 
Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el 
alumno ya conocía. 
Por combinación 
Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas 
de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 
momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 
incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 
experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 
2.2.2.2.3. Ventajas del Aprendizaje Significativo 




 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 
estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 
integrar a la nueva información. 
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos 
en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura 
cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 
 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 
llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 
detalles secundarios concretos. 
 Es un fenómeno social, ósea que las personas aprenden en comunidad a través 
de las actividades cotidiana que realizan en grupo. 
 Es situado, es decir, las situaciones reales sirven de base para la construcción 
del conocimiento. 
 Es cooperativo, la cooperación crea mejores condiciones de trabajo y avance y 
permite el desarrollo de la capacidad cognoscitiva. 
 Es intercultural, es decir cada participante tiene las mismas oportunidades de 
aportar sus experiencias y forma de entender la realidad.  
 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno. 
 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 
cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se 




Según Córdova, F. (2013), a pesar de estas ventajas, muchos estudiantes prefieren 
aprender de forma memorística, porque con la triste experiencia que frecuentemente los 
profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que hacen que cada uno de los 
estudiantes no estudie para un aprendizaje significativo sino para un aprendizaje 
memorístico y no toman en cuenta la comprensión. Es útil mencionar que los tipos de 
aprendizaje memorístico y significativo son aprendizajes diferentes. Muchas veces 
aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una 
explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, podemos comprender 
en términos generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de recordar su 
definición o su clasificación. 
2.2.2.2.4. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
Significatividad lógica del material 
El material que presenta el maestro al estudiante debe estar organizado, para que se 
dé una construcción de conocimientos. 
Significatividad psicológica del material  
Que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los 
comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 
olvidará todo en poco tiempo. 
Actitud favorable del alumno 
Ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es un 
componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede 
influir a través de la motivación. 
2.2.2.3. Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 
que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se 
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buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso 
de aprendizaje. 
Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del curso, 
concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje son 
las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen 
gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, 
retención y transferencia. Estos autores consideran a las estrategias como técnicas que 
pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. De esta manera, la meta de 
cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el estado motivacional y 
afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza o integra un 
nuevo conocimiento. Citado por Maldonado, R. (2012) 
2.2.2.3.1. Relación entre Técnica y Estrategia 
Técnica:  
Actividad específica que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden: repetición, 
subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de 
forma mecánica. 
Estrategia 
Se considera una guía de las acciones que hay que seguir. Por tanto, son siempre 
conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 
Tradicionalmente ambos se han englobado en el término Procedimientos. 
La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente imposible 
desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los jugadores (dominio de la 
técnica). Por otra parte, si el mejor oficial dejase de entrenar y su habilidad técnica se 
estancara su rendimiento y eficacia se vendría abajo. 
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Los oficiales realizan la tarea, pero el comandante la diseña, la evalúa y la aplica a 
cada situación, determinando la táctica que en cada momento proceda. 
Por tanto, Estrategia de Aprendizaje vendría a ser el proceso mediante el cual el alumno 
elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 
aprendizaje. 
El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de estrategias 
de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto incluye la capacidad para 
evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el 
seguimiento al trabajo realizado. 
De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 
Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho menos, 
en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más avanzada, y que 
se basa en ellas mismas. 
Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las 
estrategias de aprendizaje: 
Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver 
bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su 
aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados. 
Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de 
procedimientos concretos. 
2.2.2.3.2.  Estrategias para el Aprendizaje Significativo 
Estrategias cognitivas 
Según Flores (2001), una estrategia es un plan de acción para lograr un objetivo. 
Las estrategias cognitivas constituyen métodos o procedimientos mentales para adquirir, 
elaborar, organizar y utilizar información que hacen posible enfrentarse a las exigencias 
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del medio, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Las estrategias cognitivas 
son las que más deben utilizar el estudiante porque es la que adquiere, elabora, organiza y 
utiliza la información para que se adapte al medio en que se desenvuelve. Por lo que las 
estrategias cognitivas están divididas en tres tipos: 
Estrategias cognitivas de elaboración 
La elaboración es un proceso más complejo y profundo que la simple recepción o 
repetición. La elaboración supone relacionar e integrar las informaciones nuevas con los 
conocimientos más significativos. Se trata de favorecer el uso de estrategias diversas que 
permitan codificar, asimilar y retener la nueva información para poder recuperarla y 
utilizarla posteriormente. Mediante las estrategias de elaboración el profesorado y el 
alumnado se implican más activamente en el aprendizaje. Estas estrategias incluyen la 
elaboración mediante imágenes y la elaboración verbal. (Flores, 2001). 
Estrategias cognitivas de organización. 
Son los procedimientos utilizados para transformar y reconstruir la información, 
dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y recordarla mejor. Implica un sujeto 
más consciente, activo y responsable en sus aprendizajes. Incluyen estrategias de 
agrupamientos y de esquematización. (Flores, 2001). 
Estrategias cognitivas de recuperación 
Las estrategias de elaboración y organización que se han tratado anteriormente 
permiten un nivel más profundo en el procesamiento de la información, es decir una 
comprensión más profunda y una codificación y retención más eficaz. Pero una vez 
registrada la información en la memoria a largo plazo es necesario recuperarla y utilizarla 
ante las distintas exigencias del medio. Los procesos de recuperación estarán en estrecha 
dependencia de los procesos habidos en la elaboración y organización de tal manera que si 
hacemos uso de imágenes, dibujos, analogías, categorías, esquemas, etc. Facilitamos 
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también los procesos de recuperación. Es importante que el estudiante se guie por estas 
tres estrategias de aprendizaje; en la estrategia de elaboración nos dice que se tiene que 
seleccionar los contenidos para elaborarlos, luego pasar a la de organización y después a la 
de recuperación. Mediante estas estrategias el estudiante tendrá una mejor forma de poder 
aprender los contenidos temáticos. Citado por Flores (2001). 
Estrategias motivacionales. 
Según Flores (2001), en el aprendizaje, además de los factores y estrategias 
cognitivas que se ha mencionado, están siempre presentes factores motivacionales, que 
resultan tan importantes como las cognitivas para lograr buenos resultados. En algunas 
ocasiones el alumnado fracasa en las tareas académicas, no por tanto de carecer de 
estrategias cognitivas, por un déficit en estrategias motivacionales que les permiten 
desarrollar y mantener un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado. Se 
presentan a continuación algunos criterios de actuación para la organización motivacional. 
Hay cinco a los cuales tiene que prestar atención el profesorado: 
 La forma de presentar y estructurar la tarea. 
 La forma de organizar las actividades en el contexto en la clase. 
 Los mensajes que da antes, durante y después de la tarea y que afectan a la 
relevancia y valor de las metas y a la valoración del sujeto. 
 El modelado de valores, así como de las formas de pensar y actuar al 
enfrentarse con las tareas. 
 La forma que va a adoptar la evaluación del alumnado. Esto nos quiere decir 
que no solo las estrategias cognitivas son importante para que el estudiante se 
desenvuelva en buen nivel de aprendizaje; es también donde se debe tomar en 
cuenta si el estudiante está motivado para hacer su tarea, y la forma de ver si 
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está o no motivado es como se desenvuelve en sus estudios diarios y es ahí 
donde el docente debe buscar la forma de motivarlo. 
Estrategias meta cognitivas 
Según Díaz & otros (1998), son de gran utilidad, ya que permiten tanto a los 
docentes como a los alumnos, estructurar y elaborar la información de manera 
significativa. Involucran a los docentes y a los alumnos en el cumplimiento del propósito 
de consolidar un aprendizaje activo y efectivo en el proceso de aprendizaje. La meta 
cognición se refiere a los procesos de pensamiento humano en general, pero 
particularmente al conocimiento que la persona tiene acerca de sus propio sistema 
cognitivo (contenidos, procesos, capacidades, limitaciones, etc.) y, por otra parte, a los 
defectos reguladores que tal conocimiento puede ejercer en su actividad. La meta 
cognición es el conocimiento y observación de las estrategias del  pensamiento el 
aprendizaje sobre los procesos y los productos de nuestros conocimientos´. 
Siguen Díaz & otros, la meta cognición son los conocimientos que tiene cada 
estudiante, las formas de elaborarlo el contenido, procesos capacidades y limitaciones que 
tiene le estudiante para poder tener un buen aprendizaje. 
2.2.2.4. Fases del Aprendizaje Significativo 
2.2.2.4.1. Fase inicial de aprendizaje 
 El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes 
aisladas sin conexión conceptual. 
 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas 
piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 
 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 
conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 
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independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 
interpretar la información (para comparar y usar analogías). 
 La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada al 
contexto específico. 
 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 
 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio o 
del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, 
establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) para representarse 
ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en experiencias previas, 
etc. (Díaz y Hernández, 1998). 
Según Díaz Barriga en la primera fase del aprendizaje el estudiante busca una 
forma de tener el dominio de su contenido; realizando esquemas o de otra forma que le sea 
más fácil para poder aprender y de retener de forma memorística. 
2.2.2.4.2. Fase intermedia de aprendizaje: 
 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 
aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material 
y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas 
no permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. 
 Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo del 
material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 
 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del 




Según Díaz & otros, (1998), es posible el empleo de estrategias elaboradas u 
organizadas tales como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 
metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-problema, 
donde se requiera la información a aprender. (En esta fase se dice que el estudiante elabora 
distintos materiales para poder comparar el contenido o material y así poder obtener el 
dominio de dicho material; también busca relacionarlo con el contexto donde fue 
aprendido y en otros contextos también. 
2.2.2.4.3. Fase terminal del aprendizaje: 
 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas 
cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar con 
mayor autonomía. 
 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más automáticas 
y a exigir un menor control consciente. 
 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del dominio para 
la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a 
preguntas, etc. 
 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, 
dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones 
provocadas por la tarea, más que a re-arreglos o ajustes internos. 
 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: La 
acumulación de información a los esquemas preexistentes y la aparición 
progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 
 En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la transición 
entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho, en determinados 
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momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre 
posicionamientos entre ellas. 
 Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el olvido y la 
recuperación de la información aprendida: ¿por qué olvidan los alumnos tan 
pronto lo que han estudiado?, ¿de qué depende que puedan recuperar la 
información estudiada? 
 En el marco de la investigación cognitiva referida a la construcción de 
esquemas de conocimiento, se ha encontrado lo siguiente: 
Según Díaz Barriga (1993), la información desconocida y poco relacionada con 
conocimientos que ya se poseen o demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido que la 
información familiar, vinculada a conocimientos previos o aplicables a situaciones de la 
vida cotidiana. Esta nos dice que todo lo que aprendió en las dos fases anteriores es más 
significativo pero que hay estudiantes que tienden a olvidar lo aprendido porque la 
información ha sido demasiado abstracta y la que no es fácil de olvidar es la que fue 
aplicada con los conocimientos previos o aplicados de la vida cotidiana del estudiante. 
2.2.2.5. Dimensiones del Aprendizaje Significativo 
Se considera: 
a. Fase inicial 
b. Fase Intermedia 
c. Fase Terminal 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El proceso de aprendizaje se concibe como un proceso de modificación de 
pautas de conducta, por medio del cual se adquieren y utilizan conocimientos, habilidades, 
actitudes, hábitos, e ideales, produciendo cambios tanto simples como complejos en las 
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respuestas, reacciones, pensamientos, actitudes y en general, en comportamiento del que 
aprende. 
Aprendizaje significativo. Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la incorporación 
efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así pasan a formar 
parte de su memoria comprensiva.  
Capacitación. Está orientada a la adquisición de nuevos conocimientos, actitudes y 
destrezas, relacionadas con los vaivenes educativos, tienen como objeto mejorar y 
aumentar la habilidad del personal  para que efectúen su trabajo con eficiencia en términos 
cuantitativos y cualitativos. 
Estrategia. Programa general para definir y lograr los objetivos de una organización; 
respuesta de ésta a través del tiempo.  
Metodología. La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 
organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y 
profesores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los 
tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  
Motivación profesional. Es un estudio interno o extrínseco generado por un tipo de 
necesidad que permite al hombre desarrollar acciones de compromiso para lograr las metas 
y objetivos personales e institucionales. 
Perfeccionamiento. Se presenta el ambiente intelectual del mismo y si hay mucho 
entusiasmo por el mejoramiento los profesores serán innovadores y creadores que los 
habites para ejercer sus funciones especiales de acuerdo a las demandas y requerimientos 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
Ho: Los métodos de enseñanza no se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
Ho: Las estrategias didácticas no se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
HE2: El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
Ho: El razonamiento deductivo no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 




HE3: El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
Ho: El razonamiento inductivo no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Métodos de Enseñanza 
Variable 2: Aprendizaje Significativo 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 









 Empleo de TIC 




 Cuadros estadísticos. 
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escenarios 




 Cuadros estadísticos. 












 Cuadros estadísticos. 








 Información global. 
 Memorización 




 Cuadros estadísticos. 







 Relaciones y 
similitudes. 




 Cuadros estadísticos. 






 Estrategias de 
dominio 




 Cuadros estadísticos. 









4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 




Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 93 y una 
muestra de 75, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     93 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (93) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (93-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   89.3172 
          1.1904 
n =   75.03  =  75 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas que se empleo en esta investigación son: 
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4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los Oficiales Alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
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Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0,90 – 1,00 
Fuerte confiabilidad 0,76 – 0,89 
Existe confiabilidad 0,70 – 0,75 
Baja confiabilidad 0,61 – 0,69 
No es confiable 0 – 0,60 
 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
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medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio. Luego de una entrevista con el 
Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
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Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.846, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 75 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 




5.2.1. Variable: Métodos de Enseñanza. 
5.2.1.1. Dimensión: Estrategias Didácticas. 
Tabla 4 
¿La dinámica desarrollada por los profesores en el aula (organización, método de 
casos, presentación de problemas, etc.), le facilita su aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 7 8,8 8,8 8,8 
CASI SIEMPRE 36 45,0 45,0 53,8 
SIEMPRE 37 46,3 46,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
Figura 1. ¿La dinámica desarrollada por los profesores en el aula (organización, método 
de casos, presentación de problemas, etc.), le facilita su aprendizaje? 
Interpretación: 
1. El 46,25% de los encuestados aseguran que siempre la dinámica desarrollada por los 
profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, etc.), 
le facilita su aprendizaje. 
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2. El 45% de los encuestados aseguran que casi siempre la dinámica desarrollada por los 
profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, etc.), 
le facilita su aprendizaje. 
3. El 8,75% de los encuestados aseguran que algunas veces la dinámica desarrollada por 
los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, 
etc.), le facilita su aprendizaje. 
Tabla 5 
¿La estrategia de los profesores de  formar grupos de trabajos para temas militares, le 
favorece su  aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 8 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 41 51,3 51,3 61,3 
SIEMPRE 31 38,8 38,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
Figura 2. ¿La estrategia de los profesores de  formar grupos de trabajos para temas 






1. El 38,75% de los encuestados aseguran que siempre la estrategia de los profesores de  
formar grupos de trabajos para temas militares, le favorece su  aprendizaje. 
2. El 51,25% de los encuestados aseguran que casi siempre la estrategia de los profesores 
de  formar grupos de trabajos para temas militares, le favorece su  aprendizaje. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces la estrategia de los profesores 
de  formar grupos de trabajos para temas militares, le favorece su  aprendizaje. 
 
Tabla 6 
¿El docente emplea la plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para 
optimizar sus clases y lograr los objetivos propuestos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
CASI NUNCA 1 1,3 1,3 1,3 
CASI SIEMPRE 38 47,5 47,5 48,8 
SIEMPRE 41 51,3 51,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
Figura 3. ¿El docente emplea la plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, 




1. El 51,25% de los encuestados aseguran que siempre el docente emplea la plataforma 
tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y lograr los 
objetivos propuestos. 
2. El 47,50% de los encuestados aseguran que casi siempre el docente emplea la 
plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y 
lograr los objetivos propuestos. 
3. El 1,25% de los encuestados aseguran que algunas veces el docente emplea la 
plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y 




 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Estretegias didácticasa 
CASI NUNCA 1 0,4% 1,2% 
ALGUNAS VECES 15 6,2% 18,8% 
CASI SIEMPRE 115 47,9% 143,8% 
SIEMPRE 109 45,4% 136,2% 
Total 240 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” se 
tiene que un 45,4% de los encuestados aseguran que siempre la dinámica desarrollada por 
los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, etc.) 
le facilita su aprendizaje, la estrategia de los profesores de  formar grupos de trabajos para 
temas militares, le favorece su  aprendizaje; y que el docente emplea la plataforma 
tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y lograr los 
objetivos propuestos; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas 
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de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
93,2%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 6,22% opta por algunas veces y 
el 0,4% casi nunca. 
5.2.1.2. Dimensión: Razonamiento Deductivo 
Tabla 7 
¿Está de acuerdo en que las tareas aplicativas recibidas en las diferentes asignaturas han 
propiciado en Ud., a la luz de la solución, un mejor aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 5 6,3 6,3 6,3 
CASI SIEMPRE 50 62,5 62,5 68,8 
SIEMPRE 25 31,3 31,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
Figura 4. ¿Está de acuerdo en que las tareas aplicativas recibidas en las diferentes 
asignaturas han propiciado en Ud., a la luz de la solución, un mejor aprendizaje? 
Interpretación: 
1. El 31,25% de los encuestados aseguran que siempre las tareas aplicativas recibidas en 




2. El 62,50% de los encuestados aseguran que casi siempre las tareas aplicativas 
recibidas en las diferentes asignaturas han propiciado en ellos., a la luz de la solución, 
un mejor aprendizaje. 
3. El 6,25% de los encuestados aseguran que algunas veces las tareas aplicativas 
recibidas en las diferentes asignaturas han propiciado en ellos., a la luz de la solución, 
un mejor aprendizaje. 
Tabla 8 
¿Las demostraciones recibidas, particularmente en las asignaturas militares, han servido 
para afianzar sus conocimientos y elevar su aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
CASI SIEMPRE 31 38,8 38,8 38,8 
SIEMPRE 49 61,3 61,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
Figura 5. ¿Las demostraciones recibidas, particularmente en las asignaturas militares, 
han servido para afianzar sus conocimientos y elevar su aprendizaje? 
Interpretación: 
1. El 61,25% de los encuestados aseguran que siempre las demostraciones recibidas, 
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particularmente en las asignaturas militares, han servido para afianzar sus 
conocimientos y elevar su aprendizaje. 
2. El 38,75% de los encuestados aseguran que casi siempre las demostraciones recibidas, 
particularmente en las asignaturas militares, han servido para afianzar sus 




Figura 6. ¿El docente enfrenta a los alumnos a situaciones  que lo obligan a aplicar lo 
aprendido, buscar o proponer una solución? 
 
¿El docente enfrenta a los alumnos a situaciones  que lo obligan a aplicar lo aprendido, 
buscar o proponer una solución? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 1 1,3 1,3 1,3 
CASI SIEMPRE 38 47,5 47,5 48,8 
SIEMPRE 41 51,3 51,3 100,0 





1. El 42,67% de los encuestados aseguran que siempre El docente enfrenta a los alumnos 
a situaciones  que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una solución. 
2. El 56,00% de los encuestados aseguran que casi siempre el docente enfrenta a los 
alumnos a situaciones  que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una 
solución. 
3. El 56, 00% de los encuestados aseguran que algunas veces el docente enfrenta a los 








Análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Deductivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Deductivo” 
se tiene que un 47,9% de los encuestados aseguran que siempre las tareas aplicativas 
recibidas en las diferentes asignaturas han propiciado en ellos, a la luz de la solución, un 
mejor aprendizaje;  las demostraciones recibidas, particularmente en las asignaturas 
militares, han servido para afianzar sus conocimientos y elevar su aprendizaje; y que el 
docente enfrenta a los alumnos a situaciones  que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar 
o proponer una solución; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
Frecuencias $RAZONAMIENTO_DEDUCTIVO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Razonamiento Deductivoa 
ALGUNAS VECES 6 2,5% 7,5% 
CASI SIEMPRE 119 49,6% 148,8% 
SIEMPRE 115 47,9% 143,8% 




alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 97,5%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 2,5% opta por 
algunas veces. 
5.2.1.3. Dimensión: Razonamiento Inductivo 
Tabla 10 
¿El desarrollo  de los procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las 
diferentes asignaturas, han motivado en Ud. la innovación doctrinaria? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
CASI NUNCA 26 32,5 32,5 32,5 
ALGUNAS VECES 25 31,3 31,3 63,8 
CASI SIEMPRE 26 32,5 32,5 96,3 
SIEMPRE 3 3,8 3,8 100,0 




Figura 7. ¿El desarrollo  de los procedimientos conceptuales por parte de los docentes en 




1. El 3,75% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo  de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 
han motivado en Ud. la innovación doctrinaria. 
2. El 32,50% de los encuestados aseguran que casi siempre el desarrollo  de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 
han motivado en Ud. la innovación doctrinaria. 
3. El 31,25% de los encuestados aseguran que algunas veces el desarrollo  de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 
han motivado en Ud. la innovación doctrinaria. 
4. El 32,50% de los encuestados aseguran que casi nunca el desarrollo  de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 
han motivado en Ud. la innovación doctrinaria. 
Tabla 11 
¿La actitud de los profesores, han motivado en Ud., los deseos de comparar, aprender 
y experimentar e incrementar sus conocimientos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
CASI SIEMPRE 42 52,5 52,5 52,5 
SIEMPRE 38 47,5 47,5 100,0 











Figura 8. ¿La actitud de los profesores, han motivado en Ud., los deseos de comparar, 
aprender y experimentar e incrementar sus conocimientos? 
Interpretación: 
1. El 47,50% de los encuestados aseguran que siempre la actitud de los profesores, 
han motivado en ellos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e 
incrementar sus conocimientos. 
2. El 52,50% de los encuestados aseguran que casi siempre la actitud de los 
profesores, han motivado en ellos, los deseos de comparar, aprender y 
experimentar e incrementar sus conocimientos. 
Tabla 12 
¿El docente incentiva en sus alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la 
investigación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 1 1,3 1,3 1,3 
CASI SIEMPRE 32 40,0 40,0 41,3 
SIEMPRE 47 58,8 58,8 100,0 





Figura 9. ¿El docente incentiva en sus alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a 
través de la investigación? 
Interpretación: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre el docente incentiva en sus alumnos 
la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación. 
2. El 58,75% de los encuestados aseguran que casi siempre el docente incentiva en sus 
alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación. 
3. El 1,25% de los encuestados aseguran que algunas veces el docente incentiva en sus 









 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Razonamiento Inductivoa 
CASI NUNCA 26 10,8% 32,5% 
ALGUNAS VECES 26 10,8% 32,5% 
CASI SIEMPRE 100 41,7% 125,0% 
SIEMPRE 88 36,7% 110,0% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Inductivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Inductivo” 
se tiene que un 36,7% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo  de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, han 
motivado en Ud. la innovación doctrinaria; la actitud de los profesores, han motivado en 
ellos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e incrementar sus conocimientos; y  
que el docente incentiva en sus alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de 
la investigación; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
78,4%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 10,8% opta por algunas veces y 
el 10,8% casi nunca. 
5.2.2. Variable: Aprendizaje Significativo 
5.2.2.1. Dimensión: Fase Inicial 
Tabla 13 
Los oficiales alumnos del diplomado tienen  dominio de los contenidos de las 
asignaturas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 7 8,8 8,8 8,8 
CASI SIEMPRE 48 60,0 60,0 68,8 
SIEMPRE 25 31,3 31,3 100,0 






Figura 10. Los oficiales alumnos del diplomado tienen  dominio de los contenidos de las 
asignaturas. 
Interpretación: 
1. El 31,25% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos del 
diplomado tienen  dominio de los contenidos de las asignaturas. 
2. El 60% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos del 
diplomado tienen  dominio de los contenidos de las asignaturas. 
3. El 8,75% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales alumnos del 
diplomado tienen  dominio de los contenidos de las asignaturas. 
 
 Tabla 14 
Los alumnos usan mucho la retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
CASI SIEMPRE 39 48,8 48,8 48,8 
SIEMPRE 41 51,3 51,3 100,0 





Figura 11. Los alumnos usan mucho la retención memorística para obtener nuevos 
conocimientos. 
Interpretación: 
1. El 51,25% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos usan mucho la 
retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
2. El 48,75% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos usan mucho 







Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Inicial” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fase Inicial” se tiene que 
un 41,2% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos del diplomado 
tienen  dominio de los contenidos de las asignaturas , y que los alumnos usan mucho la 
Frecuencias $FASE_INICIAL 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Fase Iniciala 
ALGUNAS VECES 7 4,4% 8,8% 
CASI SIEMPRE 87 54,4% 108,8% 
SIEMPRE 66 41,2% 82,5% 




retención memorística para obtener nuevos conocimientos; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 95,6%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 4,4% opta por algunas veces. 




Figura 12. El oficial alumno percibe la información disgregada y le encuentra relaciones 
y similitudes. 
El oficial alumno percibe la información disgregada y le encuentra relaciones y 
similitudes. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 4 5,0 5,0 5,0 
CASI SIEMPRE 40 50,0 50,0 55,0 
SIEMPRE 36 45,0 45,0 100,0 





1. El 45% de los encuestados aseguran que siempre el oficial alumno percibe la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre el oficial alumno percibe la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
3. El 5% de los encuestados aseguran que algunas veces el oficial alumno percibe la 







Figura 13. El conocimiento aprendido por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve 
aplicable a otros contextos. 
Interpretación: 
1. El 60% de los encuestados aseguran que siempre el conocimiento aprendido por los 
El conocimiento aprendido por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve 
aplicable a otros contextos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 1 1,3 1,3 1,3 
CASI SIEMPRE 31 38,8 38,8 40,0 
SIEMPRE 48 60,0 60,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
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oficiales alumnos del diplomado se vuelve aplicable a otros contextos. 
2. El 38,75% de los encuestados aseguran que casi siempre el conocimiento aprendido 
por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve aplicable a otros contextos. 
3. El 1,25% de los encuestados aseguran que algunas veces el conocimiento aprendido 







Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Intermedio” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fase Intermedio” se tiene 
que un 52,50% de los encuestados aseguran que siempre el oficial alumno percibe la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes, y que el conocimiento 
aprendido por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve aplicable a otros contextos; 
pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 96,9%, que es 





 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Fase Intermedioa 
ALGUNAS VECES 5 3,1% 6,2% 
CASI SIEMPRE 71 44,4% 88,8% 
SIEMPRE 84 52,5% 105,0% 












Figura 14. Considera Ud. que el conocimiento adquirido por los oficiales alumnos está 
más integrado y son autónomos en su búsqueda. 
Interpretación: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre consideran que el conocimiento 
adquirido por los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos en su 
búsqueda. 
2. El 48,75% de los encuestados aseguran que casi siempre consideran que el 
conocimiento adquirido por los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos 
en su búsqueda 
Considera Ud. que el conocimiento adquirido por los oficiales alumnos está más 
integrado y son autónomos en su búsqueda. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 9 11,3 11,3 11,3 
CASI SIEMPRE 39 48,8 48,8 60,0 
SIEMPRE 32 40,0 40,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
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3. El 11,25% de los encuestados aseguran que algunas veces consideran que el 
conocimiento adquirido por los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos 
en su búsqueda. 
Tabla 18 
Los oficiales alumnos emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, 
tales como: formas de acción múltiples, solución de problemas, etc. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
CASI NUNCA 1 1,3 1,3 1,3 
ALGUNAS VECES 1 1,3 1,3 2,5 
CASI SIEMPRE 44 55,0 55,0 57,5 
SIEMPRE 34 42,5 42,5 100,0 




Figura 15. Los oficiales alumnos emplean estrategias de dominio para la realización de 
tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución de problemas, etc. 
Interpretación: 
1. El 42,50% de los encuestados aseguran que siempre emplean estrategias de dominio 
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para la realización de tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución de 
problemas, etc. 
2. El 55% de los encuestados aseguran que casi siempre emplean estrategias de dominio 
para la realización de tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución de 
problemas, etc. 
3. El 1,25% de los encuestados aseguran que algunas veces emplean estrategias de 
dominio para la realización de tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución 
de problemas, etc. 
4. El 1,25% de los encuestados aseguran que casi nunca emplean estrategias de dominio 








Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Terminal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fase Terminal” se tiene 
que un 41,2% de los encuestados aseguran que siempre consideran que el conocimiento 
adquirido por los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos en su búsqueda, y 
que  emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de 
acción múltiples, solución de problemas, etc.; pero si consideramos una relación de 
Frecuencias $FASE_TERMINAL 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Fase Terminala 
CASI NUNCA 1 0,6% 1,2% 
ALGUNAS VECES 10 6,2% 12,5% 
CASI SIEMPRE 83 51,9% 103,8% 
SIEMPRE 66 41,2% 82,5% 




positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 93,1%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
6,2% opta por algunas veces y el 0,6% casi nunca. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Métodos de enseñanza 
Tabla 19 
Frecuencias $MÉTODOS_DE_ENSEÑANZA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Métodos de Enseñanzaa 
CASI NUNCA 27 3,8% 33,8% 
ALGUNAS VECES 47 6,5% 58,8% 
CASI SIEMPRE 334 46,4% 417,5% 
SIEMPRE 312 43,3% 390,0% 
Total 720 100,0% 900,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Métodos de enseñanza” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Métodos de enseñanza” se 
tiene que el 89,7% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
métodos de enseñanza está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “razonamiento deductivo” que alcanza el 97,5%, seguido de la dimensión 






Variable: Aprendizaje Significativo 
Tabla 20 
Frecuencias $APRENDIZAJE_SIGNIFICATIVO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Aprendizaje Significativoa 
CASI NUNCA 1 0,2% 1,2% 
ALGUNAS VECES 22 4,6% 27,5% 
CASI SIEMPRE 241 50,2% 301,2% 
SIEMPRE 216 45,0% 270,0% 
Total 480 100,0% 600,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje Significativo”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje Significativo” se 
tiene que el 95,2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado está en un nivel alto y 
tiene mayoría significativa (entre 80 % y 99%). En las tres dimensiones se ha encontrado 
aceptación, particularmente en la dimensión “Fase Intermedio” que alcanza el 96,9%, 
seguido de la dimensión “Fase inicial” que llega al 95,6%. El 4.6% considera algunas 
veces y el 0,2% opina casi nunca 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el aprendizaje significativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 





Hipótesis nula 01 
Las estrategias didácticas  NO se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017 
Tabla 21 
Tabla de contingencia $ESTRATEGIAS_DIDÁCTICAS*$APRENDIZAJE_SIGNIFICATIVO 










CASI NUNCA Recuento 1 0 4 1 1 
ALGUNAS VECES Recuento 0 1 48 41 15 
CASI SIEMPRE Recuento 1 35 332 322 115 
SIEMPRE Recuento 1 30 339 284 109 
Total Recuento 1 22 241 216 80 







Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 135.914a 72 ,000 
Razón de verosimilitudes 62.124 72 ,000 
Asociación lineal por lineal 28.451 1 ,000 
N de casos válidos 75   
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Hipótesis específica de investigación 02 
El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
Hipótesis nula 02 
El razonamiento deductivo NO se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
Tabla 22 
Tabla de contingencia 
$RAZONAMIENTO_DEDUCTIVO*$APRENDIZAJE_SIGNIFICATIVO 










ALGUNAS VECES Recuento 0 1 20 15 6 
CASI SIEMPRE Recuento 2 37 337 338 119 
SIEMPRE Recuento 1 28 366 295 115 
Total Recuento 1 22 241 216 80 







Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 96.531a 60 ,000 
Razón de verosimilitudes 45.187 60 ,000 
Asociación lineal por lineal 21.517 1 ,000 
N de casos válidos 75   
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aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
Hipótesis nula 03 
El razonamiento inductivo NO se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017 
Tabla 23 
Tabla de contingencia 
$RAZONAMIENTO_INDUCTIVO*$APRENDIZAJE_SIGNIFICATIVO 










CASI NUNCA Recuento 0 7 76 73 26 
ALGUNAS VECES Recuento 0 7 75 74 26 
CASI SIEMPRE Recuento 0 26 304 270 100 
SIEMPRE Recuento 3 26 268 231 88 
Total Recuento 1 22 241 216 80 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 142.187a 72 ,000 
Razón de verosimilitudes 71.248 72 ,000 
Asociación lineal por lineal 31.789 1 ,000 
N de casos válidos 75   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
Hipótesis principal nula 
Los métodos de enseñanza se NO relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
Tabla 24 
Tabla de contingencia 
$MÉTODOS_DE_ENSEÑANZA*$APRENDIZAJE_SIGNIFICATIVO 










CASI NUNCA Recuento 1 7 80 74 27 
ALGUNAS VECES Recuento 0 9 143 130 47 
CASI SIEMPRE Recuento 3 98 973 930 334 
SIEMPRE Recuento 5 84 973 810 312 
Total Recuento 1 22 241 216 80 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 24a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 299.147a 204 ,000 
Razón de verosimilitudes 144.187 204 ,000 
Asociación lineal por lineal 63.237 1 ,000 
N de casos válidos 75   
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Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación 
“Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 89,7% que la hipótesis general (“Los métodos de enseñanza se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – año 
2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, teorías como las de Piekevich y Gonzales (1962), MacKenzie, N. (1974), 
Nérici, I. (1985), Calero Pérez, 1998), Kelly (2000), Ausubel, D. (2001) y Díaz Barriga 
(2010); todas estas acciones no han hecho más que justificar que el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos se debe, en gran parte a los métodos de enseñanza 
empleados por los docentes; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como 
las de Maldonado, R. (2012), Córdova, F. (2013), Cunza, D. (2013) y Espinosa, G. 
(2014), quienes encuentran relación entre los métodos y estrategias de enseñanza con los 
aprendizajes de los alumnos.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias didácticas se relacionan significativamente con el aprendizaje significativo de 
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los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – año 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “estrategias didácticas” se establece un grado de relación directa, 
se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que la dinámica desarrollada 
por los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, 
etc.) le facilita su aprendizaje, la estrategia de los profesores de  formar grupos de trabajos 
para temas militares, le favorece su  aprendizaje; y que el docente emplea la plataforma 
tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y lograr los 
objetivos propuestos; acentuado con lo que dice Córdova, F. (2013), quien menciona que 
la importancia de que los docentes sean  capacitados en pedagogía, tecnología educativa, 
estrategias metodológicas, uso de tecnologías de información y comunicación; y que 
además no existe en la Academia de Guerra del Ejército una Sección o Departamento que 
coordine la actividad docente para que puedan generar estrategias y metodologías acordes 
a las competencias que requieren alcanzar sus estudiantes. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “razonamiento deductivo” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que las tareas 
aplicativas recibidas en las diferentes asignaturas han propiciado en ellos, a la luz de la 
solución, un mejor aprendizaje; las demostraciones recibidas, particularmente en las 
asignaturas militares, han servido para afianzar sus conocimientos y elevar su aprendizaje; 
y que el docente enfrenta a los alumnos a situaciones  que lo obligan a aplicar lo 
aprendido, buscar o proponer una solución; acentuado con lo que dice Espinosa, G. 
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(2014), quien considera que los docentes durante el desarrollo de las clases procuran 
aclarar dudas y reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, aprovechando los recursos del entorno para el afianzamiento de 
los aprendizajes. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “razonamiento inductivo” se establece un grado 
de relación directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que el 
desarrollo  de los procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes 
asignaturas, han motivado en Ud. la innovación doctrinaria; la actitud de los profesores, 
han motivado en ellos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e incrementar sus 
conocimientos; y  que el docente incentiva en sus alumnos la búsqueda de nuevos 
conocimientos a través de la investigación; acentuado con lo que dice Espinosa, G. 
(2014), quien considera que los docentes emplean buenos métodos, ya que toman en 
cuenta  los intereses, motivaciones y conocimientos previos de los alumnos como punto 
de partida de su clase, la cual siempre planifica previamente, procurando cumplir con las 
actividades allí programas; y Cunza, D. (2013), quien encuentra influencia significativa de 









1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las estrategias 
didácticas se relacionan significativamente con el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – año  2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la didáctica empleada en el aula por los 
docentes y al empleo de la tecnología para asegurar los aprendizajes. De esta manera 
se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El razonamiento 
deductivo se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – año 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la importancia de las demostraciones y la 
creación de escenarios que faciliten el aprendizaje. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El razonamiento 
inductivo se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – año 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la importancia de la investigación y la 
innovación doctrinaria que realicen los oficiales alumnos. De esta manera se 
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comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  los 
métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante 
actualización y compromiso con la Escuela de Infantería. 
2. Buscar convenios con otras instituciones a fin de proporcionar cursos, talleres, 
seminarios, etc. a sus docentes para estar siempre actualizados en sus métodos de 
enseñanza. 
3. Que los docentes incidan más en los métodos empleados para incentivar el 
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Matriz de consistencia 




PG: ¿Cómo se relacionan los métodos de 
enseñanza y el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – año 2017? 
Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan las 
estrategias didácticas y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – año 2017?  
PE2: ¿De qué manera  se relacionan el 
razonamiento deductivo y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – año 2017?  
PE3: ¿De qué manera se relacionan el 
razonamiento inductivo y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 





OG: Especificar cómo se relacionan los 
métodos de enseñanza y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – año 2017. 
Objetivos específicos 
OE1: Especificar cómo se relacionan las 
estrategias didácticas y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – año 2017. 
OE2: Especificar cómo se relacionan el 
razonamiento deductivo y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – año 2017. 
OE3: Especificar cómo relacionan el 
razonamiento inductivo y el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 




HG: Los métodos de enseñanza se relacionan 
significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – año 2017. 
Hipótesis específicas 
HE1: Las estrategias didácticas se relacionan 
significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – año 2017. 
HE2: El razonamiento deductivo se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infanter9ía – año 2017. 
HE3: El razonamiento inductivo se relaciona 
significativamente con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 




Métodos de enseñanza 




Para variable 1: 
 Estrategias didácticas 
 Razonamiento 
deductivo 
 Razonamiento inductivo 
 
Para variable 2: 
 Fase Inicial 
 Fase Intermedia 
 Fase Final 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre métodos de 
enseñanza y aprendizaje 
significativo. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 93 
tenientes y la muestra es de 75. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 




Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del desempeño 
docente en la satisfacción o insatisfacción docente;  por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 





















Dimensión: Estrategias didácticas 
5 4 3 2 1 
1 
¿La dinámica desarrollada por los profesores en el 
aula (organización, método de casos, presentación 
de problemas, etc.), le facilita su aprendizaje?   
     
2 
¿La estrategia de los profesores de  formar grupos 
de trabajos para temas militares, le favorece su  
aprendizaje? 
     
3 
¿El docente emplea la plataforma tecnológica 
(proyector, multimedia, videos, etc.) para 
optimizar sus clases y lograr los objetivos 
propuestos? 
     
 
 
Dimensión: Razonamiento deductivo 
     
4 
¿Está de acuerdo en que las tareas aplicativas 
recibidas en las diferentes asignaturas han 
propiciado en Ud., a la luz de la solución, un 
mejor aprendizaje? 
     
5 
¿Las demostraciones recibidas, particularmente en 
las asignaturas militares, han servido para afianzar 
sus conocimientos y elevar su aprendizaje? 
     
6 
¿El docente enfrenta a los alumnos a situaciones  
que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o 
proponer una solución? 
     
 
 
Dimensión: Razonamiento inductivo 




¿El desarrollo  de los procedimientos conceptuales 
por parte de los docentes en las diferentes 
asignaturas, han motivado en Ud. la innovación 
doctrinaria? 
     
8 
¿La actitud de los profesores, han motivado en 
Ud., los deseos de comparar, aprender y 
experimentar e incrementar sus conocimientos? 
     
9 
¿El docente incentiva en sus alumnos la búsqueda 
de nuevos conocimientos a través de la 
investigación? 
     
 




















Dimensión: Fase inicial 
5 4 3 2 1 
10 
Los oficiales alumnos del diplomado tienen  
dominio de los contenidos de las asignaturas.  
     
11 
Los alumnos usan mucho la retención 
memorística para obtener nuevos conocimientos. 
     
 
 
Dimensión: Fase intermedio 
     
12 
El oficial alumno percibe la información 
disgregada y le encuentra relaciones y 
similitudes. 
     
13 
El conocimiento aprendido por los oficiales 
alumnos del diplomado se vuelve aplicable a 
otros contextos  
     
 
 
Dimensión: Fase terminal 
     
14 
Considera Ud. que el conocimiento adquirido por 
los oficiales alumnos está más integrado y son 
autónomos en su búsqueda. 
     
15 
Los oficiales alumnos emplean estrategias de 
dominio para la realización de tareas, tales como: 
formas de acción múltiples, solución de 
problemas, etc. 







Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “MÉTODO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” 
 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de método de enseñanza y 
aprendizaje significativo. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 





Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - alfa de cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL 
1 3 4 4 3 5 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 54 
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 72 
3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 62 
4 5 3 5 5 4 5 2 5 4 5 5 5 4 5 4 66 
5 3 5 5 4 4 5 2 5 4 5 4 5 5 4 5 65 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 59 
7 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 69 
8 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 5 55 
9 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 62 
10 5 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 63 
VARP 0.64 0.5 0.25 0.4 0.41 0.2 0.69 0.24 0.21 0.89 0.29 0.49 0.21 0.49 0.21 29.21 







α = [15]   [1 – ( 6.15 )]  =   1.0714 X 0.790  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 








Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 
2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
3 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
6 4 3 4 5 5 4 2 5 4 4 5 4 4 5 5 
7 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 
8 3 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 
9 4 5 5 4 5 5 2 5 4 3 4 5 5 4 5 
10 5 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 
11 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 
12 4 3 5 4 5 5 2 4 5 5 4 5 4 4 5 
13 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
14 3 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 
15 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
16 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
17 5 3 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 4 4 5 
18 5 4 5 4 5 5 2 4 4 5 4 4 5 5 5 
19 4 5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 3 4 5 4 
20 5 4 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 5 4 4 
21 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 
22 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
23 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
24 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 
25 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 
26 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 
27 5 5 4 5 5 4 2 5 4 5 5 5 4 3 4 
28 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 
29 4 4 4 5 4 4 2 5 5 3 4 3 5 5 4 
30 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
31 4 3 5 4 4 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 
32 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
33 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 
34 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
35 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
36 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 
37 5 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 5 5 4 5 
38 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 
39 4 5 5 5 5 4 2 4 5 3 4 4 5 4 5 




Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
41 4 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
43 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 
44 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 
45 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 3 5 
46 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 
47 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 
48 5 5 5 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 
49 4 5 4 4 5 5 2 5 5 4 4 5 5 5 5 
50 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 
51 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 4 4 
52 3 4 4 5 5 4 2 5 5 4 5 4 5 5 4 
53 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
54 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
55 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 
56 4 4 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 4 5 
57 3 4 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 4 
58 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
59 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 5 4 
61 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 
62 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
63 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 
64 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 
65 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
66 4 3 5 4 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 
67 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
68 5 5 5 3 4 5 2 4 5 5 4 4 5 4 4 
69 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 
70 4 4 5 4 5 5 2 5 4 4 5 4 5 4 5 
71 5 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
72 4 5 4 5 5 5 2 5 5 4 4 5 4 5 5 
73 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 
74 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
75 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 
 
